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PROFESOR J. ROBERTO MORE IRA
El Profesor J. Roberto Moreira, distinguido investigador y especialista 
en sociología y planeamiento de la educación, falleció en Puerto Rico en 
el año 1967 mientras dictaba un curso y desarrollaba tareas de investiga­
ción en su Universidad. Este artículo constituye, por lo tanto, un documento 
postumo de tan ilustre catedrático.
Muy penoso resulta presentar en estas líneas introductorias algunos 
rasgos de la personalidad y de la trayectoria profesional del Profesor 
Moreira, ya que él era para mí un auténtico maestro que me distinguía 
con su sincera amistad.
Este artículo recoge el contenido de una conferencia pronunciada en 
el año 1964, en ocasión de su último viaje a nuestro país; en esa oportuni­
dad visitó la Universidad Nacional de La Plata y comprometió su colabora­
ción con Archivos de Ciencias de la Educación.
Sintetizar en unas breves líneas la magnífica labor de investigación y 
de enseñanza desarrollada por el Profesor Moreira resulta sumamente di­
fícil. Ha ocupado en su país, Brasil, gran número de cargos técnicos y do­
centes; entre ellos, se pueden mencionar los de Director General del De­
partamento Nacional de Educación, Coordinador Técnico del mismo Depar- 
mentc, Profesor de la Universidad Católica de Río de Janeiro, Coordinador 
de la Comisión de Encuestas y Relevamientos de Enseñanza Media y Ele­
mental (CILEME) del Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP), 
Jefe del Sector Planeamiento y luego de la División de Estudios e Inves­
tigaciones Educacionales, Coordiñador de la Campaña Nacional de Erradi­
cación del Analfabetismo, etcétera. En el orden internacional desempeñó, 
asimismo, diversas tareas, entre las que pueden citarse la de Jefe de la 
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y Coor­
dinador de su Proyecto Principal de Educación, la de Director de la es­
pecialidad en Planeamiento, Organización y Administración de la Educa­
ción del Centro Latinoamericano de Formación de Especialistas en Educa­
ción de la UNESCO, donde he tenido la oportunidad de ser su alumno y 
asistente, y la de Profesor de Educación Comparada de la Universidad
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de Chicago; en el momento de su fallecimiento estaba organizando en la 
Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Internacionales de Edu­
cación Comparada.
Su intensa labor de investigación se encuentra reflejada en sus nume­
rosos libros y artículos. Entre sus libros, que en total suman más de diez, 
pueden destacarse los siguientes: “ E ducalo e desenvolvimiento no Brasil” , 
“ Teoría e práctica da escola elementar” , “ Introdusáo do estudo social do 
ensino primàrio” , “ Urna experiencia de educa lo ; o Projeto Piloto de erra- 
dicagáo do analfabetismo” ; “ Society and Education in Brazil” (en colabo­
ración con el Profesor Robert Havighurst), etcétera.
Sus artículos, algunos de gran difusión, han aparecido en múltiples 
revistas y publicaciones de su país, del nuestro, de otros de América Latina, 
de Estados Unidos, de la UNESCO y de la O.E.A.; entre dichas revistas 
pueden citarse las siguientes: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 
Educagáo e Ciencias Sociais, Boletín del Centro Latinoamericano de In­
vestigaciones en Ciencias Sociales, Boletín del Proyecto Principal de Edu­
cación de la UNESCO, La Educación de la O.E.A., Revista de la Universi­
dad de Buenos Aires, Comparative Education Review, Rural Sociology, 
etc. En nuestro país varios de esos artículos son ampliamente conocidos, 
especialmente en las Universidades donde los mismos forman parte de las 
bibliografías de diversas cátedras.
El Profesor Moreira tenía un especial aprecio por nuestro país, por 
sus colegas argentinos y, particularmente, por nuestras universidades. Uno 
de sus deseos, lamentablemente no concretado, era el de enseñar e inves­
tigar en alguna universidad agentina; siempre señalaba que se sentía 
comprometido con nuestro país ya que en su juventud había sido apasiona­
do lector de grandes maestros de la intelectualidad y de la ciencia de la 
Argentina.
La personalidad del Profesor Moreira trasciende más allá de sus obras 
y de sus cargos. Era el prototipo del maestro que se entrega plenamente 
a sus discípulos, que vierte en sus clases el conocimiento y la pasión por 
la disciplina que cultiva y que recoge la admiración y el aprecio sincero 
de quienes han tenido la fortuna de ser sus alumnos.
Por lo tanto, estas líneas constituyen el emotivo homenaje del Depar­
tamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La 
Plata, de sus profesores y alumnos y el mío propio a la memoria del colega, 
del amigo, del maestro J. Roberto Moreira.
Prof. Norberto R. Fernández Lamarra.
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